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  杜鹃春去无人拜，坠翼江头细柳长。  
  十二金牌三字狱，七陵弗恤况臣躬。  























  冒死求丹路渺茫，上真喜怒迥难量。  
  心灰气尽归来日，夫婿回生妾断肠。  
  浮玉山高钟磬音，莫愁艇子在江心。  
  良人咫尺不相见，一径禅房花木深。  


















  竹马如迎郭细侯，山童丫角转清讴。  
  琵琶弹彻明妃曲，一片红灯过彩楼。  
  玉笛银筝夜不休，城南城北酒家楼。  
  春明门外梨园部，风景依稀忆旧游。  
  越曲吴歈出塞多，红牙旧拍未全讹。  
  诗情谁似龙标尉，好赋流人水调歌。  
  樊楼月满四弦高，小部交弹凤尾槽。  





































  桑柘阴浓闹鼓笳，是非身后属谁家。  































  侧艳流传满教坊，晓风残月太伥伥。  




  逤逻檀槽唱北宫，词场关马足称雄。  




  飞花如梦柳如烟，彩板秋千二月天。  
  怊怅牡丹亭下路，每逢春好即潸然。  
  红牙掐遍教歌儿，玉茗花开谱艳词。  


















  千古知音第一难，笛椽琴爨几吹弹？  
  相公曲子无消息，且向伶官传里看。  
  这首强调精通音律之难，并认为考察戏曲起源，宜从词曲演变着眼。《新五代史》
有《伶官传》，研究戏曲历史不应该忽略它。其四云：  
  连厢司唱似妃豨，苍鹘参军染绿衣。  




  玉茗花开别样情，功臣表在纳书楹。  
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